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摘要
由於九年一貫課轍倡導專題學習，科展日成為全盟最熱門的科學競賽活動，科學讀蟹教
育關心的不只是最後擅自的研究成果，孺是麗誼作品是怎樣鄭美支出來的。 PBS教學模式郎根
據此新教育思轍，依，需科學家真實科學探究歷程改良臨戒， j其杜威做中學、真實情墳脈絡之
問題解波、鷹架理論及建構主發之學說?為總論基體的有效教學模式。本文旨在介紹 PBS模式
之理論主義瞥，以及在臨小資優蓋在科學專題研究課程之應用、省思與聽擒。
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Abstract 
This paper proposed possible w在ys how to teach the 嘉 ifted student to proceed with scientific 
projects by using  Project-B轟sed Science (PBS) model.  Because the  9-years幽sconsistent-course
advocates Project-Based Learnin息， science 必 ir has become the most popular scientific contest ìn 
τaiwan.  The science gifted education not only lays emphases on the results of science fair, but 
also  underlines  the  process  how  students  proceed  with  scientific  projects.  The  PBS 
(Project幽Based Science) model, on the basis of 的 ient悠悠， research processes, was then modified 
to  be  a  more  theoretical  effective  teaching  model, which  was  integrated  with “Really嚇world
problem solving,"“Scagoidirtg  InstructionfdoiElf-In  sum, theories involved were izztroduced  in  this paper, and the application of pms 
model and suggestions were discussed 部 d concluded. 
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辦全國中寸、學科學展覽會(以下簡稱耕
農) ，歷屆作品讓年增誦，相關內容思議新豐
國立義是灣科學教育館，自民餾49年組承 富，間十三年來增饗許多科學研究人才，累
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